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ÏÓÊÂÚ ÔÓÎ‡„‡Ú¸Òﬂ Ì‡ Ó‰ÌË ÎË¯¸ ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ?
KÚÓ ÊÂ, ÍÓÏÂ axË‚Ì˚x Í˚Ò […]. »
 
“Who, but hopeless bureaucrats,
can rely solely on paper documents?
Who, but archive rats […].”
« Qui, hormis des bureaucrates incurables,
pourrait se fier uniquement à des documents écrits ?
Qui, sinon des rats d’archives […]. »
 








, 13, Moscou, 1953, p. 96.
 LISTE DES FONDS D’ARCHIVES




AVP RF Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Federatsii
Archive of Foreign Policy of the Russian Federation
GARF Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii 
State Archive of the Russian Federation
RGAE Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Ekonomiki 
Russian State Archive of the Economy
RGAFD Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Fonodokumentov
Russian State Archive of Sound Recordings
RGAKFD Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Kinofotodokumentov
Russian State Archive of Film and Photographic Documents
RGALI Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Literatury i Iskusstva
Russian State Archive of Literature and Art
RGANTD Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Nauchno-Tekhnicheskoi 
Dokumentatsii
Russian State Archive of Scientific-Technical Documentation
RGAVMF Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Voenno-Morskogo Flota
Russian State Archive of the Navy
RGIA Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv
Russian State Historical Archive
RGVA Rossiiskii Gosudarstvennyi Voennyi Arkhiv
Russian State Military Archive
RGVIA Rossiiskii Gosudarstvennyi Voenno-Istoricheskii Arkhiv
Russian State Military History Archive
Rosarkhiv Federal’naia arkhivnaia sluzhba Rossii
Federal Archival Service of Russia
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  RTsKhIDNI Rossiiskii Tsentr Khhraneniia i Izucheniia Dokumentov Noveishei 
Istorii 
Russian Center for Preservation and Study of Records of Modern 
History 
Former TsPA Tsentral’nyi Partiinyi Arkhiv, Central Party Archive
TsGA g. Moskvy Tsentral’nyi Gosudarstvennyi Arkhiv goroda Moskvy
Central State Archive of the city of Moscow
TsGAIPD Tsentral’nyi Gosudarstvennyi Arkhiv Istoriko-Politicheskikh 
Dokumentov Sankt-Peterburga












TsGAOD Tsentral’nyi Gosudarstvennyi Arkhiv Obshchestvennykh Dvizhenii
Central State Archive of Social Movements

























TsKhDMO Tsentr Khraneniia Dokumentov Molodezhnykh Organizatsii
Center for Preservation of Records of Youth Organizations
TsKhIDK Tsentr Khraneniia Istoriko-Dokumental’nykh Kollektsii
Center for Preservation of Historico-Documentary Collections
TsKhSD Tsentr Khraneniia Sovremennoi Dokumentatsii 
Center for Preservation of Contemporary Documentation
 Autres
 
GAKhK Gosudarstvennyi Arkhiv Khabarovskogo Kraia
Khabarovsk Region State Archive
GAKK Gosudarstvennyi Arkhiv Krasnodarskogo Kraia
Krasonodar Region State Archive
GAPK Gosudarstvennyi Arkhiv Primorskogo Kraia
Primorski Region State Archive
GARO Gosudarstvennyi Arkhiv Rostovskoi Oblasti
Rostov Region State Archive
ShFGARO Shakhty Filial
TFGARO Taganrogskii filial
RGIADV Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv Dal’nego Vostoka
Russian State Historical Archive of the Far East
TsDAHOU Tsentral’nyi Derzhavnyi Arkhiv Hromads’kykh Ob”iednan’ Ukraïny
Central State Archive of  Public Organizations of Ukraine
TsDAVOU Tsentral’nyi Derzhavnyi Arkhiv Vyshchykh Orhaniv Vlady i 
Upravlinnia Ukraïny
Central State Archive  of the Highest Organs of State Government 
and Administration of Ukraine
TsDNIKK Tsentr Dokumentatsii Noveishei Istorii Krasnodarskogo Kraia
Documentation Center of Contemporary History of Krasnodar Region
TsDNIRO Tsentr Dokumentatsii Noveishei Istorii Rostovskoi Oblasti
Documentation Center of Contemporary History of Rostov Region 
TsKhSF Tsentr Khraneniia Strakhovogo Fonda
Center for Preservation of a Reserve Record
